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Аннотация 
Статья посвящена исследованию взаимоотношений категорий пережива-
ния и состояния в психологии.  Выявлено, что переживание и состояние чело-
века сравнительно автономные, сложным образом взаимодействующие психо-
логические образования, Переживание человека является одновременно и 
структурной составляющей состояния, и детерминирующим, формирующим 
фактором состояния. Впечатление представляет собой структурную составля-
ющую переживания, аккомодационный потенциал которого задает всю «сим-
фонию» взаимоотношений феноменов, являющихся результатом «переработки» 
впечатления в контексте взаимодействующих переживаний и психических со-
стояний человека. Представлена методика изучения переживания впечатления. 
Ключевые слова: сознание, психическое состояние, переживание, психи-
ческие процессы, впечатление. 
 
Развитие фундаментальной психологической науки имеет важнейшее 
значение как для развития знаний о Человеке, так и с позиции развития при-
кладного и практического направлений. «Нет ничего более практичного, чем 
хорошая теория», – сказал один известный мыслитель Г.Р. Кирхгоф. Наши тру-
ды посвящены размежеванию и соотнесению таких понятий как переживание и 
психическое состояние. Какое место имеет категория переживания в психиче-
ской реальности психических состояний, какое место и роль имеют пережива-
ния человека в функционально-структурной организации переживания? 
Начнем с определения категории переживания. Переживание – это пси-
хологическая категория, определяющая явление самосознания, интегрирующее 
бытийность и субстанциональность субъективного мира человека, проявляю-
щееся в виде когнитивных, эмоциональных процессов и телесных самоощуще-
ний субъекта, выступающее для субъекта как психическая деятельность по 
«переработке» получаемых впечатлений и встраивания их в образы внутренне-
го и внешнего мира (Фахрутдинова, 2012). 
В трудах А.О. Прохорова переживание выделяется как стержневая харак-
теристика психического состояния, одна из основных ее составляющих (Прохо-
ров, 1994). Переживание же представляется нами бытийный аспект субъектив-
ной реальности человека, его субстанциональность, психическую «овеществ-
ленность». «материю» субъективности человека мира (Фахрутдинова, 2012). 
Таким образом, переживание с нашей точки зрения, представляет собой суб-
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станциональность и бытийность всех психических феноменов человека, в том 
числе, и психических состояний. Исследования А.О. Прохорова на примере 
психических состояний показали эту важнейшую роль переживания в функци-
онировании психических явлений (Прохоров, 1994). 
В то же время, нами установлено, что переживание является одним из 
важнейших составляющих сознания человека мира (Фахрутдинова, 2012). Та-
ким образом, проявляется главная особенность переживания в функционирова-
нии психики человека – его связь с процессами сознания, осознания, перера-
ботки, «впитывания», «переваривания», трансформации поступающей инфор-
мации в виде впечатлений в образы сознания. 
Итак, рассмотрим вначале влияние феномена переживания на психиче-
ское состояние. 
Переживаемые психические процессы, включенные в психические состо-
яния, согласно диалектическому закону перехода количества в качество приво-
дят к изменению психических состояний. Переживание при этом играет роль 
промежуточного звена, опосредующего психологического механизма во взаи-
модействии психических процессов и состояний. Переживаемые психические 
процессы имеют определенный ассимилирующий, аккомодационный потенци-
ал (Пиаже, 1994), обусловленный его субъективной значимостью, новизной и 
жизненными обстоятельствами, ситуацией, субъективным опытом человека, 
культурно-социальным контекстом, что в совокупности влияет на структурно-
функциональную организацию психического состояния и его динамические ха-
рактеристики. 
Нами раскрыт психологический механизм «переработки» впечатлений в 
процессе их переживания, которые приводят к структурным изменениям в со-
знании, личности и состояниях человека мира (Фахрутдинова, 2012). 
Таким образом, переживание и состояние человека сравнительно авто-
номные, сложным образом взаимодействующие психологические образования. 
Переживание человека является одновременно и структурной составляющей 
состояния, и детерминирующим фактором состояния, его формирующим фак-
тором. Переживание может запустить целый ряд состояний, характеризующих 
динамику переживания, прохождение переживанием закономерных этапов его 
актуализации, и завершение, «иссушение» переживания порождает определен-
ные психические состояния, которые в отношении переживания являются фе-
номенами второго, третьего, четвертого порядков. 
Переживание, будучи включенным в сознание человека, влияет на состо-
яние через механизмы осознания, сознательной переработки впечатлений. 
Само впечатление имеет также сложную аффективно-когнитивную 
структуру, тесно связанную как с функционированием умственных схем (по 
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Ж. Пиаже), так и системой отношений и чувств  человека, его эмоций и настро-
ений, так называемым холистическим мышлением (Знаков, 2014, Пиаже, 1994). 
Само запечатление впечатления на субстанциональности субъективного мира, 
«овешествленного», «ощупываемого» переживаниями субъекта, также обу-
словлено сложной детерминирующей системой актуального субъективного 
опыта и значимости, культурно-социального контекста, внутренней и внешней 
ситуации. Впечатление запускает  переживание данного впечатления, сила ко-
торого зависит от аккомодационного потенциала впечатления и приводит в ре-
зультате к рефлексии переживаемого впечатления, к изменениям в структурной 
организации сознания, личности, и, следовательно, и психического состояния 
человека. 
Таким образом, мы наблюдаем следующие пути влияния переживания на 
структурно-функциональную организацию переживания. 
Первый путь – прямой, как составляющей психического состояния. Назо-
вем его «структурный путь». Изменение структуры переживания приводит к 
изменению всей системы психического состояния человека. Согласно теории 
систем, изменение одного элемента системы приводит к изменению всей си-
стемы. Тем более, что переживание является ведущей характеристикой психи-
ческого состояния. 
Второй путь, – назовем его «интерактивный путь», где переживание 
представляет собой промежуточной звено, «буферную зону», опосредующую 
взаимодействие психических процессов и состояний,  обеспечивая таким обра-
зом, внутрисистемные взаимоотношения и отношения с внешними факторами, 
средовыми феноменами. 
Третий путь – «результативный путь», где изменение психического со-
стояния является результатом «переработки» впечатлений в системе «Пережи-
вание-Рефлексия», результатом развития психики, сознания, личности, субъек-
та. Так, человек испытывает сильное чувство любви, которое является впечат-
лением с очень большим аккомодационным потенциалом. В результате пере-
живания любви, меняется его личность, мотивационная зона, перераспределя-
ется иерархия мотивов, меняются вкусы, интересы, привычки. Перестраивается 
вся смысловая структура сознания, появляются новые значения и развиваются, 
изменяются прежние. 
Изменения затрагивают даже чувственную ткань образа и биодинамиче-
скую ткань действия (Леонтьев, 1970; Бернштейн, 1947). Структурным изме-
нениям подвергаются и субъектные характеристики, пересматривается иерар-
хия и соотношение Я-структур, изменяются привычные паттерны активности, 
ее направленности, изменяются структура самих Я-функций мира (Фахрутди-
нова, 2012). 
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В контексте изменяющего сознания, личности, субъектности трансфор-
мируется сама «арена» актуализации психических состояний. Осуществление 
ими своей важнейшей функции – адаптации – приводит к глобальным измене-
ниям в самой структурной организации психического состояния. Таким обра-
зом, изменение структуры состояния является результатом переживания впе-
чатления не напрямую, а косвенно, имеет иррациональный, многовариантный, 
многомерный характер. Отсюда вытекает вывод, что предсказать состояние и 
поведение человека по принципу «Стимул – Реакция» весьма рискованно. 
Слишком много факторов включено в детерминацию переживания впечатле-
ния, происходящее в душе человека имеет характер «тайны», ирррационально, 
и не имеет рядоположенные характеристики. Возможно, имеются некие стати-
стические закономерности в социально однородной, в единой культурно-
исторической среде, где схожие условия воспитания и формирования сознания 
и личности. Но в отношении отдельного субъекта различия в изменении струк-
турной организации психического состояния могут иметь значительный, или 
даже радикальный характер. 
Четвертый путь – «метасистемный путь», через переживание собственно-
го психического состояния, когда собственное состояние является впечатлени-
ем, через рефлексию на собственное состояние, начинает изменяться структур-
ная организация психического состояния. 
Далее, рассмотрим влияние психического состояния на переживание. 
Необходимо также отметить влияние психического состояния на пережи-
вание. 
Первое, что нужно отметить, психическое состояние определяет дизайн 
переживания, условия, ландшафт. В зависимости от устойчивости, стабильно-
сти, пространственно-временных и информационно-энергетических характери-
стик состояния, данное состояние может благоприятствовать, препятствовать, 
искажать процессуальность переживания, подобно реке, течение и судьба кото-
рой зависит от географических условий. Так депрессивное состояние может 
препятствовать переживанию собственного успеха, являться для его пережива-
ния неблагоприятными фактором. Назовем данное детерминирующее влияние 
состояния «ландшафтным». 
Второе, как было написано выше, само психическое состояние может 
быть особого рода впечатлением. Процессуальные характеристики пережива-
ния будут зависеть от качества психического состояния, его аккомодационного 
потенциала. Назовем данное влияние «аккомодационным». 
Третье, переживание влияет на динамические характеристики психиче-
ского состояния, определяя смену состояний человека в процессе переживания. 
Например, переживание любви молодым человеком может привести к смене 
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состояний от эйфорического, вдохновленного до тоскливо-депрессивного, от 
состояния умиления, растроганности до агрессивно-аффективного состояния. 
Возможно, смена состояний имеет определенные закономерности в зависимо-
сти от модальности переживаемых впечатлений, но влияние процесса пережи-
вания на смену психических состояний является фактом. Назовем данное влия-
ние «динамическим». 
Таким образом, мы исследовали взаимоотношения переживания впечат-
ления и психического состояния в психическом целом, выявили сложный, мно-
гомерный и многоаспектный его характер. Переживание и психическое состоя-
ние вступают в разнообразные, разномерные и разноаспектные взаимоотноше-
ния, взаимопроникают в структуру другу друга, изменяют, усиливают или 
трансформируют друг друга. Могут также протекать и относительно независи-
мо друг от друга. Так, переживание влюбленности в определенный момент мо-
жет уйти в «глубину психики»  и не проявляться в ситуации стресса, решения 
проблемы, деловой активности, или даже возникшей дополнительной влюблен-
ности. Таким образом, переживание более актуальной ситуации, задачи, впе-
чатления может перевести переживание менее актуального в данный момент 
впечатления в режим неосознаваемой, латентной зоны. Человек на время может 
даже как бы «забыть» о данном переживании, от него отвлечься. Но процессу-
альность переживания остановиться не может, и подобно реке, ушедшей на 
глубину под землю, продолжает свое течение, свою работу по изменению со-
знания, личности, субъектности, индивидуальности человека. 
Такое происходит и при работе психологических защит, которые могут 
полностью вытеснить переживание в зону бессознательного в случае запретов 
на подобные переживания или неприемлемой боли, которые оно приносит. В 
данной ситуации мы имеем дело с так называемыми «замороженными» пере-
живаниями, с которыми имеют дело уже практические психологи при консуль-
тировании или психотерапии. Такие переживания могут осознаваться только 
через ощущение глухой тревоги, беспредметной тоски, в виде кошмарных или 
повторяющихся сновидений. Переживание и психическое состояние как бы 
расходятся в разные измерения и их отношения приобретают еще более ирра-
циональный характер. 
Рассмотрим более детально, категорию впечатления в системе знания 
теории переживания. 
Впечатление - «это переживаемый когнитивный след, отпечаток, оттиск, 
проявляемый в виде результата воздействия сложного явления или совокупно-
сти явлений (например, вида природы, произведения искусства) через синтез 
когнитивно-аффективного комплекса, имеющего субъективную значимость и 
аккомодационный потенциал. Впечатление является имплицитным компонен-
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том врожденной человеческой способности к саморазвитию» (Фахрутдинова, 
2012, c. 131). 
Еще в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона сказано, что впе-
чатление связано с наивным представлением первобытного мышления (сохра-
нившимся отчасти и в древней философии), будто внешние предметы действу-
ют на душу, как печать на мягкий воск, вдавливая туда свои изображения, со-
храняющиеся там более или менее долгое время (Брокгауз, Ефрон. 1892). 
Далее научной психологией данной представление было откинуто. То, 
что понималось под впечатлением, теперь в научной психологии разлагается на 
два особых факта: объективно-физиологический – нервное раздражение, и 
субъективно-психологический – ощущение и восприятие, причём их разнород-
ность и несводимость одного к другому, замаскированная метафорическим 
словом впечатление, выступает с полной силой, ставя для мысли весьма труд-
ные гносеологические задачи, доселе не получившие удовлетворительного ре-
шения. В психологии чувствований впечатлением обыкновенно называется 
общий результат воздействия на данный субъект известного сложного явле-
ния или совокупности явлений (например, картины, вида природы, лица, собы-
тия); способность к особенно быстрому интенсивному восприятию таких воз-
действий называется впечатлительностью. Эффект первого впечатления рас-
сматривается в рамках социальной психологии (социальная перцепция, психо-
логия общения и др.). Так, согласно исследованиям, своё первое впечатление о 
человеке мы составляем в течение первых 40 секунд общения. Хотим мы этого 
или нет, сознание само выполняет анализ того, что видит: одежда, внешность, 
мимика, осанка, взгляд нового знакомого будут тщательно рассмотрены, срав-
нены с имеющимися уже у нас ассоциациями и жизненным опытом, а затем 
классифицированы соответствующим образом (Фахрутдинова, 2012). 
Отечественная школа отвела впечатлению важное место в развитии ре-
бенка. Л.И. Божович исследовала функции новых впечатлений в развитии детей 
в младенческом возрасте. При переходе от новорожденности к младенчеству у 
детей возникает новый вид потребности: потребности в новых впечатлениях. 
Она выражается в появлении у детей зрительного сосредоточения, которое в 
свою очередь изменяет все их поведение и характер их эмоциональных пере-
живаний. Далее данная потребность (потребность в новых впечатлениях) пре-
образуется в качественно новый уровень: духовные потребности человека (Бо-
жович, 1995). 
М.Ю. Кистяковская на основании длительных клинических наблюдений 
утверждает, что зрительные впечатления, начиная с трех-пятинедельного воз-
раста, действуют на ребенка успокаивающе. Если ребенок этого возраста пла-
чет, его можно успокоить, перенеся с кровати, например, на стол. Очутившись 
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в другом, иногда лучше освещенном месте, ребенок начинает переводить глаза 
с одного предмета на другой и уже больше не кричит, а лежит тихо и спокойно. 
У ребенка с полутора-двух месяцев можно поддерживать спокойное бодрство-
вание, не меняя места его пребывания, а только привлекая его взгляд к ярким, 
красочным или блестящим предметам, помещенным на удобную для рассмат-
ривания высоту. Когда ребенок перестает смотреть на игрушку, он нередко 
начинает плакать, однако стоит только вновь привлечь его взгляд к этой же или 
другой игрушке, как он опять успокаивается и длительно, сосредоточенно 
смотрит на нее (Кистяковская, 1965). 
Согласно наблюдениям М.Ю. Кистяковской, под влиянием зрительных 
воздействий у ребенка впервые возникает радостное чувство. В настоящее вре-
мя накоплен уже достаточно большой фактический материал, свидетельствую-
щий о том, что положительные эмоции у младенцев возникают и развиваются 
лишь под влиянием удовлетворения потребности во внешних впечатлениях. 
Удовлетворение же собственно биологических потребностей – в пище, кисло-
роде и пр. – приводит лишь к успокоению ребенка, к состоянию удовлетворен-
ности, но не вызывает радостных эмоций (там же). 
Н.М. Щелованов утверждает, что отсутствие впечатлений даже у вполне 
здорового, сытого, хорошо ухоженного ребенка вызывает крик, который пре-
кращается лишь вместе с появлением новых впечатлений. И наоборот, если де-
ти начинают плакать под влиянием боли или голода, то очень часто, если боль 
и голод не достигли слишком большой интенсивности, плач можно затормо-
зить, показывая ребенку яркие, блестящие игрушки. Н.М. Щелованов рассказы-
вает, как «дефицит воспитания» даже при самом тщательном питании детей и 
уходе за ними приводит к задержке их развития в двигательном, умственном и 
даже физическом отношении. Он утверждает, что при «дефиците воспитания» 
резко возрастает детская смертность. По-видимому, потребность в новых впе-
чатлениях порождается включением в жизнедеятельность ребенка коры го-
ловного мозга. Это делает понятным возникновение такой потребности. Из-
вестно, что полноценное развитие органа, а тем более такого сложного органа, 
как полушария головного мозга, возможно лишь в результате его функциони-
рования. Поэтому мозг нуждается в раздражителях, вызывающих его дея-
тельность и тем самым обеспечивающих его морфологическое и функциональ-
ное развитие (Щелованов, 1960). 
Р.Я. Лехтман-Абрамович утверждает даже, что удовлетворение потреб-
ности во внешних впечатлениях «…так же необходимо для центральной нерв-
ной системы, для ее функционирования, как и удовлетворение потребности во 
сне и прочих органических потребностей ребенка» (Лехтман-Абрамович, 1949, 
с. 6). 
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Таким образом, потребность в новых впечатлениях первоначально явля-
ется чисто органической потребностью, но очень скоро (скорее, чем другие ор-
ганические потребности) она начинает приобретать некоторые специфические 
особенности, характерные для духовных потребностей человека (Божович, 
1968). Согласно концепции переживания впечатление включено в структуру 
переживания как его неотъемлемый элемент, пусковой механизм, материал для 
переживания (рисунок 1). 
 
Рис. 1. Схематическое представление процесса саморазвития сознания, 
субъекта, духовности (условные обозначения: ЭЗМ – Эго-защитные механиз-
мы) 
 
Если согласовать представления Ж. Пиаже о процессах ассимиляции и 
аккомодации в процессах мышления с нашей концепцией переживания, то впе-
чатление связано в большей степени с высокой представленностью аккомода-
ционных процессов в когнитивно-аффективном комплексе, впечатление вызы-
вающем. 
Потребность в новых впечатлениях является ненасыщаемой потребно-
стью, выражающей духовные потребности человека, что позволяет понять роль 
переживания в духовном развитии человека. Согласно представлениям 
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А.В Брушлинского, главной составляющей субъекта являются именно духов-
ные структуры (Брушлинский, 2003). Переживание представляет само бытие 
субъективного мира человека, включает в свою структуру впечатление, связан-
ное с духовными потребностями. Впечатление как духовная потребность явля-
ется пусковым механизмом переживания, и можно предположить, что в резуль-
тате переработки впечатления осуществляется развитие духовных структур 
субъекта. 
Исследование психологических закономерностей «запуска» переживания 
через «запечетлевание» впечатления на субстанциональности субъективного 
мира, представленного в форме переживания, привело к развитию метода изу-
чения феномена переживания в жизнедеятельности субъекта, названного нами 
«Методика исследования переживания впечатления» (МИПВ), которое являет-
ся развитием методов исследования переживания в наших более ранних рабо-
тах (приложение 1). Впечатление рассматривается как структурная составляю-
щая переживания. «Переработка» впечатления приводит к «иссушению» пере-
живания и освобождению субстанциональности переживания для новых впе-
чатлений. 
Она включает в себя три части: первая часть методики направлена на 
изучение впечатления, запустившего переживание. Вторая часть направлена на 
изучение характеристик переживания данного впечатления. Третья часть на 
субъективное измерение отношений структурных составляющих переживания. 
Поскольку впечатление представляет собой аффективно-когнитивный 
комплекс (Фахрутдинова, 2012), то мы включили в него описание впечатления, 
ассоциативные ряды, направляемые данным впечатлением, характеристики 
впечатления (яркость, детальность, логичность, противоречивость), а также 
описание эмоциональной реакции, вызванной данным впечатлением. 
Операционализация понятия переживания дает следующие составляющие 
переживания, которые определяют переживание феноменально: 
 телесная, эмоциональная, когнитивная составляющие; 
 пространственные, временные, информационные, энергетические со-
ставляющие; 
 психосемантическая составляющая (там же). 
Шкала «Переживание» оценивает модальность (негативный или позитив-
ный характер) и интенсивность переживания. Низкие значения по шкале пока-
зывают негативные переживания высокой интенсивности, самые низкие пока-
затели отражают переживания, вызывающие ощущение непереносимой тяже-
сти, невозможности. Высокие значения отражают приятные переживания высо-
кой интенсивности. 
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Понятие телесности представлено следующим операциональным по-
нятием: телесность представляет собой совокупность телесных самоощущений 
человека, представленных на уровне экстрарецепторов, интрарецепторов и 
проприорецепторов. 
Экстрарецепторы представлены самоощущениями органов зрения («крас-
ки мира стал ярче», «мир потускнел», «мушки перед глазами» и пр.), органов 
слуха («звон в ушах», «слишком громкие звуки», «вата в ушах» и пр.), вкусо-
вых рецепторов («горечь во рту», «ощущение чего-то очень сладкого» и др.), 
обонятельных рецепторов («запах цветов», «тошнотворный запах» и пр.), кож-
ных рецепторов («ощущение холода пробежало по коже», «покалывание в об-
ласти кистей рук» и др.). 
Интрарецепторы представлены телесными самоощущениями, исходящи-
ми о систем внутренних органов. Например, дыхательная система («затруднен-
ность дыхания», «комок в горле» и др.), сердечно-сосудистая система («сильно 
бьется сердце»), желудочно-кишечный тракт («тошнота», «спазмы живота» и 
пр.), мочеполовая система и др. 
Проприорецепторы представлены телесными самоощущениями, свя-
занными с рецепторами, находящимися в мышцах («мышечная дрожь», «хожу 
туда, сюда» и др.), а также рецепторами вестибюлярного аппарата («покачнулся 
мир под ногами», «закружилась голова» и др.). 
Шкала «Энергетическая характеристика» отражает интенсивность, силу, 
яркость, мощь переживания субъекта. Высокие показатели по данной шкале 
показывают, что субъект испытывает очень интенсивные, энергетически заря-
женные переживания,  которые придают человеку очень сильное вдохновение, 
энергию, силы, подъем, потрясают сами основы его бытия, или переживания 
высокой интенсивности, которые полностью поглощают все силы субъекта, его 
переживания фактически изымают всю энергию из его остальной психической 
жизни. Низкие показатели отражают вялотекущие переживания очень малой 
интенсивности, самые низкие показатели отражают, что фактически у субъекта 
происходящее никаких переживаний не вызывает. 
Шкала «Пространственная характеристика» показывает объем, широту и 
глубину охвата переживаниями внутренней жизни человека. Высокие значения 
по данной шкале означают, что данное переживание фактически полностью за-
хватило субъекта, высокий уровень «захваченности» данным переживанием. 
Если сравнить с пожаром в помещении: огонь пожара охватил практически все 
помещение. Низкие значения по данной шкале означает, что субъект отводит 
данному переживанию небольшое место в своей внутренней жизни. В его внут-
ренней жизни гораздо больше других для него более важных внутренних собы-
тий. 
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Шкала «Временная характеристика» означает, как влияет на течение 
внутреннего времени данное переживание. Высокие значения показывают, что 
данное переживание вызывает субъективное ощущение убыстрения времени, 
насыщения его событиями. Время течет быстро и незаметно. Очень высокий 
уровень временной характеристики связан с ощущением, что субъект просто не 
успевает за временем, не может контролировать слишком быстро происходя-
щие события. Временная последовательность для него нарушается, он теряется 
в этом хороводе событий. Низкие значения означают, что переживаемые собы-
тия вызывают ощущение замедления времени, его тягучести и мучительно мед-
ленного протекания. Но в то же время этот показатель может означать выпаде-
ние из временного потока, отстраненность от происходящего, созерцатель-
ность. 
Шкала «Информационная характеристика» показывает значимость дан-
ного переживания для субъекта, степень личностной вовлеченности в происхо-
дящее, насколько его данное переживание меняет, дает знание. Высокие пока-
затели отражают очень высокую значимость переживания для субъекта, его вы-
сокую информационную насыщенность. Испытуемый ощущает, как данное пе-
реживание его изменяет. Низкие показатели означают, что данное переживание 
мало, что субъекту дает в плане опыта, знания, информации. Оно для субъекта 
малозначимо. 
Данный опросник позволил проводить исследования влияния переживае-
мого впечатления на развитие внутреннего мира человека, его личности, его 
субъектности, индивидуальности, духовных структур. 
Таким образом, впечатление, переживание и психическое состояние 
представляют собой единый континуум в контексте которого реализуется раз-
витие сознания, личности, психики человека. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
«Методика исследования переживания впечатления» (МИПВ). 
1 часть. Описание впечатления. 
1. Опишите, что для Вас данное впечатление (материнство, учебный 
процесс, межэтнический конфликт и др.), дайте ассоциативный ряд (образы, ас-
соции мысли, идеи, рассуждения и др.)__________________________________ 
__________________________________________________________________ 
2. Образ материнства можно оцените через следующие показатели: 
Нужную цифру обведите кружочком 
Яркость 1---2---3---4---5 
Детальность 1---2---3---4---5 
Логичность1---2---3---4---5 
Противоречивость1---2---3---4---5 
 
3. Какие эмоции, чувства, вызывает у Вас данное впечатление? Оце-
ните их интенсивность в баллах 
Нужную цифру обведите кружочком 
1---2---3---4---5 
 
2 часть. Описание переживания впечатления. 
4. Оцените энергетическую, пространственную, информационную, 
временную характеристики переживания в баллах. 
Нужную цифру обведите кружочком 
4. Энергетическая характеристика 1---2---3---4---5 
5. Пространственная характеристика 1---2---3---4---5 
6. Временная характеристика 1---2---3---4---5 
7. Информационная характеристика 1---2---3---4---5 
 
5. Сопровождаются ли Ваши переживания телесными ощущениями? 
Напишите------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Оцените по 7-бальной шкале силу телесных ощущений пережива-
ний:  
-3 – очень тяжелые, негативные телесные ощущения, 
-2 – неприятные, довольно тяжелые телесные ощущения, 
-1 – не очень сильные телесные ощущения, которые носят скорее непри-
ятный характер,  
0- не ощущаю телесные ощущения, бесчувствие, 
+1– не очень сильные, но довольно приятные телесные ощущения, 
+2 – довольно сильные, волнующие, приятные телесные ощущения, 
+3 – очень сильные, вдохновляющие, мощные, положительные телесные 
ощущения. 
 
Отдельно оцените телесные самоощущения по модальностям: 
7. Экстерорецепторы. 
Опишите свои телесные самоощущения при переживании отношений на 
уровне экстерорецепторов (изменения на уровне зрительного, слухового, обо-
нятельного вкусового, тактильного анализаторов) и оцените силу изменений в 
баллах. 
Нужную цифру обведите кружочком. 
1---2---3---4---5 
8. Интеререцепторы. 
Опишите свои телесные самоощущения при переживании отношений на 
уровне интерероцецепторов (изменения на уровне сердечно-сосудистой, дыха-
тельной, мочеполовой системы, жделудочно-кишечного тракта) и оцени силу 
изменений в баллах. 
Нужную цифру обведите кружочком. 
1---2---3---4---5 
9. Проприорецепторы. 
Опишите свои телесные самоощущения при переживании отношений на 
уровне проприорецепторов (изменения на уровне мышечных ощущений, ощу-
щений тонуса и положения тела) и оцени силу изменений в баллах. 
Нужную цифру обведите кружочком. 
1---2---3---4---5 
10. Сопровождаются ли Ваши переживания эмоциями и чувствами? 
Напишите----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. Оцените по 7-бальной шкале интенсивность эмоций и чувств:  
-3 – очень тяжелые, негативные эмоции и чувства,  
-2 – неприятные, довольно тяжелые эмоции и чувства, 
-1 – не очень сильные эмоции и чувства, которые носят скорее неприят-
ный характер,  
0 – не ощущаю телесные ощущения, бесчувствие, 
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+1 – не очень сильные, но довольно приятные эмоции и чувства, 
+2 – довольно сильные, волнующие, приятные эмоции и чувства,  
+3 – очень сильные, вдохновляющие, мощные, положительные эмоции и 
чувства. 
12. Сопровождаются ли Ваши переживания мыслительными процессами 
(мыслями, образами, ассоциациями, воспоминаниями, идеями и др.)? 
Напишите----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13. Оцените по 5-бальной шкале выраженность мыслительных процес-
сов при переживании урока. 
1 – отсутствие каких либо мыслей, образов, воспоминаний и др.: эффект 
«головы без мыслей»  
2 – иногда появлялись какие-то образы, обрывки мыслей, воспоминаний 
3 – переживание урока вызывало во мне новые мысли по поводу проис-
ходящего на уроке, ассоциации, будились воспоминания. 
4 – переживание происходящего на уроке вызвал во мне довольно силь-
ный поток мыслей, довольно ярких ассоциаций, возникали инсайты («озаре-
ния»). 
5 – переживание происходящего на уроке вызвало во мне новые идеи, от-
крыло мир с другой стороны, позволило по иному на многое взглянуть, словно 
«перетряхнуло» мое миропонимание.  
 
Часть 3. Описать соотношение структурных составляющих. 
Если Ваше переживание происходящего представить, как нечто целое, 
единое то примерно какую долю в Вашем переживании занимали телесный, 
эмоциональный и мыслительный части в процентах. 
14. Оцените в процентах из 100 процентов, сколько в Вашем пережива-
нии занимают. 
1. Телесные ощущения--------------- 
2. Эмоции и чувства------------------ 
3. Мыслительные процессы---------------- 
 
CATEGORIES OF “PEREZHIVANIE” (EXPERIENCING’S), MENTAL  
CONDITION AND IMPRESSIONS 
Fachrutdinova L.R. 
Kazan (Volga region Federal University, Kazan 
Abstract. The article is devoted to the study of the relationship between the 
categories of «perezhivanie» (experiencing’s)  and state in psychology. It has been 
revealed that the «perezhivanie» (experiencing’s)  and state of a person are relatively 
autonomous, in a complex way interacting psychological formations. The person’s 
«perezhivanie» (experiencing’s)  is both a structural component of the state and a de-
termining, forming factor of the state. The impression is a structural component of the 
«perezhivanie» (experiencing’s), whose accommodation potential sets the entire 
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“symphony” of the interrelationships of the phenomena that are the result of the “pro-
cessing” of the impression in the context of interacting «perezhivanie» (experienc-
ing’s)  and mental states of a person. The technique of studying the «perezhivanie» 
(experiencing’s) of experience is presented. 
Key words: consciousness, mental condition, «perezhivanie» (experiencing’s), 
mental processes, impression 
 
 
 
 
ВЗАИМОСВЯЗИ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕЖИВАНИЯ 
И ЭГО-ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
Фахрутдинова Л.Р. Шакуров Н.М. 
Казанский (Поволжский) федеральный университет, Казань 
 
Аннотация 
Статья посвящена исследованию взаимоотношений структурных компо-
нентов переживания и Эго-защитных механизмов в учебной деятельности 
старшеклассников. Исследованы такие незрелые психологические защиты как 
вытеснение, замещение, регрессия, а также психологическая защита от самоак-
туализации, успешности в учебной деятельности как Комплекс Ионы. Результа-
ты исследования показали, что Эго-защитные механизмы активно участвуют в 
реализации переживания учебной деятельности старшеклассников. Данное вза-
имодействие может иметь как положительный, так и отрицательный характер. 
Ключевые слова: переживание, учебная деятельность, старшеклассники, 
Эго-защитные механизмы 
 
В последние годы система образования в России претерпела значитель-
ные изменения, в частности, касающиеся введения Единого Государственного 
Экзамена (ЕГЭ) в школах и балльно-рейтинговой системы (БРС) в высших 
учебных заведениях. Последствия этих нововведений найдут отражение в бу-
дущем подрастающих поколений, прошедших через эти реформы в образова-
нии. Учитывая фундаментальность данных реформ, необходимо исследовать 
субъективный фактор данных реформ, психологические процессы, происходя-
щие во внутреннем плане социальной ситуации развития старшеклассников. 
Старшеклассник как субъект учебной деятельности в силу специфики социаль-
ной ситуации развития, в которой он находится, характеризуется качественно 
новым содержанием этой деятельности. Во-первых, наряду с внутренними по-
знавательными мотивами освоения знаний в имеющих личностную смысловую 
ценность учебных предметах появляются широкие социальные и узколичные 
внешние мотивы, среди которых мотивы достижения занимают большое место. 
